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Resumo:  Conforto e praticidade é o que todas as pessoas buscam em suas residências,além dos móveis e decoração, os revestimentos também são importantes. Revestimentosem madeira deixam ambientes mais aconchegantes, e causam a sensação de conforto noespaço. O projeto teve como finalidade projetar uma linha de revestimentos de parede.Esta  linha  foi  elaborada  a  partir  de  materiais  de  descarte,  oriundo  de  uma  serrarialocalizada na cidade de Pinhalzinho –SC. O processo envolveu identificar a quantidade,formato e variedade de resíduos moveleiros, para por meio do design de superfície criarpadronagens  com  este  material,  bem  como,  investigar  processos  de  produção  quepossam ser utilizados de forma sustentável  na  produção do revestimento produzidocom resíduos de madeira. Buscou-se identificar características para compor módulos derevestimentos,  e ao mesmo tempo preocupando-se com a sustentabilidade.  Para esteprojeto,  utilizou-se  da  metodologia  de  projeto  de  Munari  (2008),  além  de  pesquisabibliográfica, foram efetuadas pesquisas qualitativas, contou-se também com o apoio dasferramentas do design de superfície e de interiores. Ao final foi desenvolvido projeto dedesign de superfície para uma coleção com 20 modelos diferentes de revestimentos deparede, usando madeiras de eucalipto e pinus, sendo utilizados em diversos ambientes,com formas modernas e linhas retas.Palavras-chave: Revestimento de parede. Design de superfície. Sustentabilidade.E-mails: claucio82@hotmail.com, daniela.bernardi@unoesc.edu.br, lcamiloti@gmail.com
